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Своевременное и эффективное оказание стоматологической помощи 
пациентам с отягощенным анамнезом является актуальным вопросом 
пародонтологии. Сложности, возникающие при оценке эффективности 
лечебных мероприятий, подтверждают необходимость исследований в этой 
области. Актуальность выбранной темы обоснована автором во введении. 
Работа изложена на 114 страницах, содержит 13 таблиц, 2 диаграммы и 3 
рисунка. Сформулирована цель исследования, для достижения которой был 
поставлен ряд задач. Целью проведённого исследования стала оценка 
эффективности пародонтологического лечения у пациентов с сахарным 
диабетом при помощи критериев, доступных врачам на клиническом приёме. 
Первая глава содержит результаты анализа современных данных 
научной литературы. Были освещены вопросы патогенеза развития 
осложнений сахарного диабета, а также особенности течения заболеваний 
пародонта, связанные с наличием этого заболевания. Не остались без 
внимания вопросы диагностики и лечения пародонтита у пациентов с 
отягощённым анамнезом. Достаточно детально были изучены критерии 
оценки состояния тканей пародонта. Обзор литературы построен на анализе 
большого количества источников, данные изложены логично, 
последовательно.  
Во второй главе представлены материалы и методы, с помощью которых 
было осуществлено данное исследование. В целях исследования Юрчишиной 
К.С. были отобраны истории болезней 43 пациентов с патологическими 
изменениями в пародонте, страдающих сахарным диабетом и состоящих по 
этому поводу на диспансерном учёте в СПБ ГБУЗ «Стоматологической 
поликлинике №29».  
Третья глава содержит результаты собственных исследований. На 
основе данных, представленных в историях болезни, Юрчишиной К.С. была 
изучена динамика течения деструктивного процесса у обследованных лиц, а 
также сделаны выводы об эффективности лечебных мероприятий. 
Полученные данные студентка самостоятельно проанализировала и 
обработала с помощью современных статистических методов. На основе 
полученных результатов и в соответствии с поставленными задачами были 
сформулированы выводы. 
Выпускная квалификационная работа была выполнена Юрчишиной К.С. 
согласно плану, разработанному совместно с научным руководителем. В 
процессе работы студентка продемонстрировала высокий уровень 
теоретических знаний. По структуре и оформлению выпускная 
квалификационная работа Юрчишиной К.С. соответствует предъявляемым 
требованиям. Материал структурирован, чётко изложен с соблюдением 
логики и соответствует современным представлениям о затронутых 
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